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FEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Banderas de Combate.
Orden Ministerial núm. 2.264/68. La Orden
Ministerial número 2.059/61 sustituyó las tradicio
nales Banderas de Combate que ofrecen a- los buques
de guerra las Diputaciones, Municipios u otros Or
ganismos, por un símbolo constituido por un bande
rín con los colores y escudo nacionales.
Tal sustitución se fundamentó en la necesidad de
disminuir el tamaño de la Bandera de Combate por
la falta de espacio en los nuevos buques de guerra
y por los exagerados importes de los géneros y bor
dados que exigía su confección.
Se estima conveniente restablecer la Bandera de
Combate tradicional en la Marina, y soslayar los in
convenientes expresados adaptando sus dimensiones
a las mínimas preceptuadas en el Reglamento de Ban -
cleros, Insignias y Distintivos y confeccionándola en
forma que su coste quede reducido en evitación de
lujos innecesarios :
En su virtud, y a propuesta del Estado Mayor de
la Armada, vengo en disponer :
1. Las Banderas de 'Combate ofrecidas por las
Diputaciones, Ayuntamientos u otros Organismos a
los buques de guerra se ajustarán en su diseño al
establecido en el Reglamento de Banderas. Insignias
y Distintivos.
.2. Su tamaño será, el señalado en dicho Regla
mento para puerto en días ordinarios e irán confec
cionadas en tafetán de seda, con su escudo ejecutado
en mosaico de tela,: recortadas, bordando, para re
forzarlo, las costuras y corona, pero sin realce y sin
emplear oro ni plata.
3. Queda derogada la Orden Ministerial número
2.059, de fecha 30 de junio de 1961.




JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Servicio de Subsistencias en Arsenales, Buques y De
pendencias.—Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 2.265/68. Padecido
e:-ror en la Orden Ministerial número 1.920/68, de
fecha 30 de abril del presente año, publicada en el
DIARIO OFICIAL número 102, se rectifica el punto 3
de la misma en el sentido de que donde dice que se
deroga la Orden Ministerial de 30 de junio de 1953
(D. O. núm. 146) debe entenderse que la que efecti
vamente queda derogada es la de 30 de junio de 1943
(D. O. núm. 146).








Condiciones de embarco para el ascenso.
Orden Ministerial núm. 2.266/68.—A propuesta
del Departamento de Personal, vengo en disponer
que se compute, como condiciones de embarco para
el ascenso, al personal destinado en la O. V. A. F.,
O. V. A. T.A. N. y O. V. A. D., el total de tiempo
destinado en estos Centros ; pero pudiendo cumplirse
de esta forma la mitad de los asignados a cada em
pleo y siempre que los destinos correspondan por
plantilla.
Esta Orden no tiene efectos económicos, por lo
que se refiere a complementos de embarco.
Queda derogada la Orden Ministerial número 1.955
de 1961.







Orden Ministerial núm. 2.267/68 (D).—Se nom
bra Subdirector y Jefe de Estudios de la E. T. A. N.
al Capitán de Fragata (A) don Luis González Martí
nez, que cesará como Segundo Comandante del trans
porte de ataque Aragón, una vez sea relevado, y tomará posesión de su nuevo destino cuando cese el
Jefe que actualmente lo desempeña.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.268/68 (D).—Se con
firma en su actual destino de la Comandancia Mili
tar de Marina de El Ferrol del Caudillo al Teniente
de Navío de la Escala de Tierra D. Alfonso Damián
Niebla Sanz.
Madrid, 20 de mayo de 1968.
Excmos. Sres.
...
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Orden Ministerial núm. 2.269/68 (D). Se dis
pone que los Tenientes de Navío relacionados a con
tinuación cesen en sus actuales destinos y embarquen
en el Juan Sebastián de Elcano en las fechas que se
indican :
(.A S) don Luis María Ceballos Sáenz de Cenzano.
1 de septiembre.
(A) don Manuel Montojo Ballester.—Cuando sea
relevado.
Don Rafael de Morales Romero.-15 de septiem
bre.
Don Ricardo Dolarea Calvar.-1 de septiembre.
Don Santiago Estevan Alberto.-1 de septiembre.
Don Julio Marra-López Pardo.-1 de septiembre.
Estos destinos se confieren con carácter volunlario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 2.270/68 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío relacionados a con
tinuación cesen en sus actuales destinos y embarquen
el día 1 de septiembre próximo en el buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano:
Don Antonio Jorquera Corral.
Don José E. de Benito Dorronsoro.
Don José María Veiga García.
Don Andrés Mosquera Gómez.
Don Isidoro Díaz Arenal.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (17. 0. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.271/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (EC)
don Cayetano
Pumarifío García, el día 9 de junio próximo, pase a
la situación de "retirado" por edad, con el empleo
honorífico de Capitán de Navío y haberes inherentes
a este empleo, como comprendido en el artículo úni
co de la Ley de 20 de diciembre de 1952 (D• O.
nú
mero 292), hedha extensiva a los Cuerpos Patenta
dos de la Armada por la de 14 de abril
de 1955
(D. O. núrn. 88), por llevar más de
doce años efec
tivos entre los empleos de Capitán de Corbeta y
Página 1.500. DIARIO
OFICIAL. DEL
Fragata, quedando pendiente del señalamiento de ha
ber pasivo correspondiente que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.




Orden Ministerial núm. 2.272/68 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a los derechos que
concede el artículo 55 del Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, aprobado por Real Decreto de 22 de
octubre de 1926 (D. O. núm. 248), se dispone que el
Capitán de Corbeta del Cuerpo General de la Ar
mada D. Roberto Gamir de Baxeres pase a la si
tuación de "retirado", quedando pendiente del seña
lamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de justicia Militar.





Orden Ministerial núm. 2.273/68 (D). Conce
dida autorización por el Ministerio de justicia para
el Alférez de Navío del Cuerpo General de la Arma
da D. Ignacio Fernández Millán pueda usar, como
uno solo y primero, el apellido Fernández-Segade,
se dispone se hagan las oportunas anotaciones en este
sentido en la documentación oficial del interesado.
Madrid, 17 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos:
Orden Ministerial núm. 2.274/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo
de
Subteniente Mecánico al Brigada D. Ginés Requena
López, con antigüedad de 7 de mayo de 1968 y efec
tos administrativos de 1 de junio siguiente, quedan
do escalafonado a continuación del último de los de
su nuevo empleo.





Orden Ministerial núm. 2.275/68 (D)..—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
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del Cuerpo de Suboficiales y lo propuestos por el
Departamento de Personal, se promueve al empleo
de Subteniente Vigía de Semáforos al Brigada don
Francisco Villalobos Rincón, con antigüedad de 12 de
mayo actual y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, quedando. escalafonado a continua
ción del último de los de su nuevo empleo.
No ascienden los Brigadas que le preceden en el
Escalafón por no tener condiciones.
Madrid, 20 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Nombramiento y escalafonamiento de Celadores de
Puerto 'y Pesca.
Orden Ministerial núm. 2.276/68 (D).—Por ha
ber sido declarados "aptos" por Orden Ministerial
número 1.813, de fecha 18 de abril último (D. O. nú
mero 97), para Sargentos Celadores de Puerto y Pes
ca del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, y existir
vacante, se promueve a dicho empleo al personal que
a continuación se relaciona, con antigüedad de 10 de
abril de 1968 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonado por este
mismo orden a continuación del último de los de su
nuevo empleo:
Don Juan J. Vela Sirviente.
Don José A. Cano Reymundo.
Don José Castañeda Sánchez.
Don Agustín Puertas Cabezudo.
Don Francisco Lacosta Guirao.
Don Severino Portela Costa.
Don Emilio Fernández Arias.
Don Juan Palao Pons.
Don Rafael González Cabello.
Don Antonio Díaz Cabanas.
Don Angel Sauce Vecino.
Don Joaquín Ferré Cardona.
Don Luis Casteleiro Seyanes.







Orden Ministerial núm. 2.277/68 (D).—Se nom
bra Práctico del puerto de Ayamonte, con carácter
interino, al Patrón de Cabotaje de primera clase clon
Luciano Martín Roca.






Orden Ministerial núm. 2.278/68 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Patrón de Ca
botaje y de Pesca de Altura D. Carmelo Gutiérrez
Luiz cause baja como Práctico de Puerto, interino,
de .Ayamonte.




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Reconocimiento de Especial Preparación Técnica
de Analistas y Programadores de Mecanización.
Orden Ministerial núm. 2.279/68. Las técnicas
de Mecanización han ido exigiendo la formación
de Analistas y Programadores capaces de utilizar
los equipos adquiridos por la Marina para sus di
ferentes servicios y esta. formación ha sido nece
sarimealizarla en Organismos o Empresas ajenas
a ella.
Esta capacitación está prevista en el actual ré
gimen de retribuciones, en concepto de Especial
Preparación .Técnica con su correspondiente fac
tor, y como es preceptivo que para percibir éste
tiene que haber sido reconocida expresamente por
Or-den Ministerial nominativa, se hace necesario
establecer las directivas a seguir para proceder a
este reconocimiento de todos aquellos que hayan
obtenido titulaciones de esta naturaleza.
De igual modo, existiendo ya en la Armada
equipos de Mecanización, en el futuro se podrán
ir formando en ellos Jefes y Oficiales que las ne
cesidades impongan.
Por lo expuesto, y de acuerdo con las bases es
tablecidas por el Estado Mayor de la Armada so
bre propuesta formulada al efecto por la Ordena
ción Central de Pagos, por la presente se estable
cen las siguientes directrices para proceder al re
conocimiento de la Especial Preparación Técnica
de Analistas y Programadores de Mecanización.
1. Reconocimiento de la aptitud.
1.1. El reconocimiento de dicha aptitud se
realizará, en todo caso, por Orden Ministerial, pro
movida a propuesta dé la Dirección de Enseñan
za Naval, fundada en las actas del Tribunal cons
tituido al efecto por el jefe de la Sección de Es
tadística y Mecanización Administrativa, el jefe
de la Oficina Técnica de Programación y Sistemas
v dos Oficiales destinados en la misma Sección, de
los que el más moderno actuará como Secretario.
1.2. Para optar a dicha aptitud será necesario
haber realizado, con notable aprovechamiento,
cursos de Programación en la propia Sección de
Mecanización, en otros Ministerios Militares o én
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Empresas privadas, y demostrar la capacidad ante
el citado Tribunal, mediante la elaboración de un
programa completo en el que, partiendo del aná
lisis de un problema del propio destino del intere
sado y con inclusión de los correspondientes orga
nigramas, codificaciones y ensamblajes realizados
personalmente en Ordenador IBM 1401, se obten
ga su solución, tratando datos reales o supuestos.
1.3. A tal efecto, todo el personaí de jefes y
Oficiales interesados, cuando lo deseen y sin nece
sidad de convocatoria previa, elevarán instancia a
este Ministerio solicitando el aludido examen, a la
que se acompañará certificación del curso realiza
do en la Sección o fotocopia del título o nombra
miento de otros Ministerios o Empresas.
1.4. Dichas instancias se tramitarán por la Di
rección de Enseñanza Naval al Presidente del Tri
bunal para que, de acuerdo con las disponibilida
des de tiempo en las máquinas y sin perjuicio de
la carga normal de trabajos, proponga las fechas y
horas del examen de cada candidato, las que se co
municarán a las Autoridades Jurisdiccionales co
rrespondientes por la Dirección de Enseñanza Na
val para la asistencia a la prueba de los mismos.
1.5. Los residentes fuera de la Jurisdicción Cen
tral serán pasaportados en comisión indemnizable
del servicio de una duración probable de cuatro
días.
1.6. Cada examinando deberá presentarse con
el análisis, organigramas y codificaciones elabora
das previamente, consistiendo el examen en los
correspondientes ensamblajes y pruebas en má
quinas, a cuyo efecto podrán contar con los servi
cios de operadores de Ordenador y máquinas peri
féricas.
1.7. A la vista del resultado de la prueba, el
Tribunal elevará la correspondiente acta a la Di
rección de Enseñanza Naval para que por ésta se
formule la propuesta, si procede.
1.8. A todos los que soliciten la prueba en los
dos meses siguientes a la publicación de esta Or
den Ministerial y obtengan en la misma una ca
lificación superior al 65 por 100, se les reconocerá
esta aptitud a partir de la fecha de expedición del
diploma o certificado del Organismo en que lo
obtuvieron con carácter previo, sin que en ningún
caso pueda ésta ser anterior a 1 de enero de 1967.
1.9. A los cple la soliciten transcurrida este
plazo y obtengan por lo menos la citada califica
ción mínima, se les reconocerá a partir de la fecha
en que superen el examen.
2. Revalidación de la aptitud.
2.1. Ante el incesante avance de esta técnica,
el reconocimiento de Especial Preparación Técni
ca se considerará caducado a los dos arios de ha
ber cesado en destino en el que haya sido ejercida
y podrá revalidarse posteriormente en las condi
ciones expresadas.
Página 1.501
2.2. Las fechas, a partir de las cuales deberán
ser reconocidas estas revalidaciones, serán en to
dos-los casos las de realización de las pruebas.






Orden Ministerial núm. 2.280/68.-1. A pro
puesta del Departamento de Personal, y previaconformidad del Estado Mayor de la Armada, se
reconoce la Especial Preparación Técnica en la
Armada, como Analistas y Programadores de Me
canización, a los siguientes Jefes y Oficiales que
desempeñan actualmente destino en el Servicio de
Mecanización, con derecho al percibo del Fac
tor 0,2 (Grupo B) de la Orden Ministerial núme
ro 1.362/67 (D. O. núm. 74), desde la fecha que
al frente de cada uno se indica :
Teniente Coronel de Intendencia D. Francisca
Montojo Relda.-1 de enero de 1967.
Comandante de Intendencia D. Jesús Moreno
Lagunas.-1 de enero de 1967.
Capitán de Intendencia D. José A. Torán Mar
tín.-1 de enero de 1967.
Capitán.de Intendencia D. Manuel Muñoz Fe
rrando.-5 de mayo de 1967.
Este reconocimiento sólo tendrá validez mien
tras continúen en sus actuales destinos.





Orden Ministerial núm. 2.281/68 (D). De
acuerdo con lo previsto en el vigente plan de estu
dios de la Escuela Naval Militar, se dispone el
embarco para viajes de fin de curso de los Alum
nos de dicho Centro que componen las diferentes
promociones, en las Unidades que a continuación
se •indican, durante los períodos de tiempo que
para cada una se señala :
51.a Escuadrilla de Fragatas.
Del 20 de mayo al 13 de julio.
Promocióh 370 del Cuerpo General.
Promoción 22 del Cuerpo de Máquinas.
Promoción 46 del Cuerpo de Intendencia.
Transportes de ataque Aragón y Castilla.
Del 2 al 23 de junio.
Promoción 32 del Cuerpo de Infantería de Ma
rina.
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51.a Escuadrilla de Fragatas.
Del 23 de junio al 13 de julio.
Promoción 32 del Cuerpo de Infantería de Ma
rina.
Minadores Marte y Neptuno.
Del 31 de mayo al 13 de julio.
Promociones 371 y 372 del Cuerpo General.
Promociones 33 y 34 del Cuerpo de Infanteríade Marina.
Promoción 23 del Cuerpo de Máquinas.Promociones 47 y 48 del Cuerpo de Intendencia.
Asimismo, se dispone que el personal que serelaciona a continuación embarque en los buquesque se indican, con los citados Alumnos, durantelos siguientes períodos de tiempo:
Del 31 de mayo al 13 de julio.
Minador Marte.
Teniente de Navío D. Virgilio Pérez Gonzálezde la Torre.
Capitán de Infantería de Marina D. Miguel RuizCifré.
Capitán de Máquinas D. José AI. RodríguezTouza.
Cltpitán de Intendencia D. Rafael Barón Ruizde Valdivia.
Minador Neptuno.•
Teniente de Navío D. :fosé L. Fernández-PortalPérez.
Capitán de Intendencia D. Alberto Rivas Casado.
Teniente de Máquinas D. Manuel A. TellaRuibal.
Teniente de Infantería de Marina D. AlbertoBerral Domínguez.
Del 20 de mayo al 13 de julio.
Fragata Legazpi.
Capitán de Corbeta D. Eduardo Gómez Castillo.
Fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Teniente de Navío D. José M. Pérez Antelo.
Fragata Júpiter.
Teniente de Navío D. Alejandro Mac-KinlayLeiceaga.
Fragata Vulcano.
Teniente de Navío D. Francisco Rincón Regodón.
Número 118.
Del 2 al 23 de junio.
Transporte de ataque Aragón.
Capitán de Infantería de Marina D. Gonzalo
Pa.rente, Rodríguez.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.282/68. (D). Se dis
pone que el personal que fué seleccionado pararealizar en el C. I. F. I. el curso 3/68 «B», del
22 de abril al 18 de mayo de 1968, y que a continuación se relaciona, perciba los haberes que portal motivo le pueda corresponder, de acuerdo ron
lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales núme
ros 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228),respectivamente : •
Mecánico Mayor de segunda D. Ginés Pallarés
García.
Subteniente Mecánico D. Manuel Mora San
orge.
Subteniente Buzo D. Antonio Sánchez Ruiz.
Brigada Contramaestre D. Ildefonso Pérez González.
Brigada Radarista D. Ginés Jiménez Blázquez.Brigada Radarista D. Simón Casanova Pérez.
Brigada Sonarista D. Pedro Zamora Gallego.
'Sargento Contramaestre D. José M. Villar Gon
zález.
Sargento Condestable D. Raimundo Martín Parrilla.
Sargento Electricista D. Francisco Acufia Iglesias.
Sargento Electrónico D. Daniel Villanueva Pifieiro.
Sargento de Infantería de Marina D. Juan RocaBarber.




Orden Ministerial núm. 2.283/68 (D).—Se dis
pone que el personal que fué seleccionado pararealizar en el C. I. A. F. el 11.0 Curso de Formación de Pañoleros de Respetos, del 15 de abril al25 de mayo de 1968, y que a continuación se rela
ciona, perciba los haberes que por tal motivo lepueda corresponder, de acuerdo con lo dispuesto
en las Ordenes Ministeriales números 3.778/66y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228), respectivamente:
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Sargento primero Escribiente D.
Naveira.
Sargento Escribiente D. José J. García Beas.
Sargento Escribiente D. Francisca Sanmartín
Pomares.
Cabo primero Especialista Escribiente Joaquín
Maldonado Cañas.
Cabo primero Especialista Escribiente Félix J.
Ortega Tapia.
Cabo Especialista Escribiente Francisco. Rosas
Villamil.
Cabo Especialista Escribiente Francisco Pala
ón Marín.
Santiago Rey
Madrid, 17 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. • • •
INTENDENCIA GENERAL
Premios de permanencia al personal de clases
de Marinería y Tropa.
IP
Orden Ministerial núm. 2.284/68 (D). De con
formidad can lo propuesto por la Inspección Ge
neral de Infantería de Marina, y con los dictáme
nes de la Dirección Económico-Legal y de la In
tervención General, con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto 329/67, de 23 de febrero de 1967
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal
de la Armada, que figura en la relación anexa, los
premios de permanencia en el número y circuns
tancias que se expresan.
NIETO Madrid, 16 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...




ta de Inf.a M.a
Cabo 1.° Especialis
ta de Inf.a M.a
Cabo 1.° Especialis
ta de Inf.a M.a
Cabo 1.° Especialis
ta de Inf.a M.a
Cabo 1.° Especialis
ta de Inf.a M.a
Cabo 1.° Especialis
ta de Inf.a M.a
Cabo 1.° Especialis
ta de Inf.a M.a
Cabo 1.° Especialis
ta de Inf.a M.a
NOMBRES Y APELLIDOS
Vicente García Navarro . . • • • • • • • • • • • • • • •
Jaime Ladrón de Guevara Macía
Rufino Gorreto González ...
Emilio Merino Fuentes ...
Agustín Guillén Macías
Manuel Cubero Ramos ...
José Luis Amor Fernández ...
Manuel Valle Camacho
NOTA GENERAL
• • • • • • • • •




• • • • •
•



























































Estos premios de permanencia se reclamarán con los porcentajes que establece la disposición transitoria primera
del Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. núm. 52), y se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el
31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto número 15/1967, de 27 de noviembre de 1967
(D. O. núm. 274).
ver
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.285/68 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la Jun
ta de Recompensas, y en atención al gran celo, la
boriosidad y competencia profesional demostrado en
el Estado Mayor de la Flota por el Capitán de Cor
beta D. Jalé María Pérez Ortiz, vengo en concederle
Pát•itsa 1.504.
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con dis
tintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 2.286/68 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la jun
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ta de Recompensas, y en atención a los méritos con
traídos como Habilitado de la Plana Mayor de la
Flota por el Capitán de Intendencia de la Armada
don José Medina Ramos, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.




Orden Ministerial núm. 2.287/68 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Director de Enseñanza Na
val, de conformidad con lo informado por la Junta
de Recompensas, y en atención a su gran celo y com
petencia profesional demostrado durante su perma
nencia en la Dirección de Enseñanza Naval por el
Subteniente Escribiente D. Francisco Cavola Rodrí
guez, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de primera clase con distintivo blanco.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 29 de abril de 1968. El General Secreta
rio, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Mayor de segunda de Infantería de Marina, reti
rado, D. Juan Jiménez Avaro.—Haber mensual quele corresponde: 17.010,00 pesetas desde el día 1 de
mayo de 1968.—Durante el ario 1968 percibirá el85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto
Ley 15/67: 14.458,50 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Granada.—Reside en Gra
nada.----(0) (15) (6).
Músico de tercera de la Armada, retirado, D. Apolinar Marquina López. — Haber mensual que le corresponde: 4.153,33 pesetas desde el día 1 de febrero
Número 118.
de 1968.—Durante el año 1%8 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto-Ley 15/67:
3.530,33 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Baleares.—Reside en Palma de Mallorca.—
Fecha de la Orden de retiro : 15 de enero de 1968
(D. O. M. núm. 1'5).—(10) (16).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que lo prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
dalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
tr:unite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un
n-les, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificadón y la
de presentación del recurso.
Durante el año 1968 no se le fija el 90 por 100 de
su haber pasivo, de confoi midad con el artículo se
gundo del Décreto-Ley- de la jefatura del Estado nú
mero 15/67 (D. O. núms. 272 y 278).
•
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que quedará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(10) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(16) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 200 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 29 de abril de 1968. El General Secreta
rio, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 111, pág. 787.)
Pensiones. En virtud de las facultades que leconfiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 20 de abril de 1968.—E1 General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
•Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Murcia. - Doña Gloria Sánchez Sánchez, viuda
del Teniente Coronel de Máquinas D. Eustaquio del
Rey Peña.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 7.758,33 pesetas.-Durante el
año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66 : 6.594,58 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
febrero de 1968. Reside en Cartagena (Murcia).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, sí
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 28
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
Madrid, 20 de abril de 1968.-E1 General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 103, pág. 609.)
Pensiones.-En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 19 de abril de 1968. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
Madrid. Doña Juliana Bustamante de la Rocha,
huérfana del Capitán de Navío D. Joaquín Bustaman
te Quevedo.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 7.156,94 pesetas.
- Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a'par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
14.313,88 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 28 de marzo de 1967.-Reside en Madrid.-(5).
La Coruña. Doña María del 'Carmen y doña Ama
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dora Bartolomé Bruquetas; huérfanas del Segundo
Teniente de Infantería de Marina D. Alejandro Bar
tolomé García.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 577,95 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
1.155,90 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el- día 7 de enero de 1968.-Residen en El Ferrol del
Caudillo .(La Coruña).-(16).
Estatuto y Leyes números 82 de
y 57 de 1960.
Málaga. - Doña María González Mayoral, viuda
del Cabo de la Armada Antonio Muñoz Linero.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del, 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque 625,00 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque : 750,00 pesetas mensuales.-Total pen.-
Sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque : 875,00
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967,
según fecha de arranelue : 1.000,00 pesetas mensuales,
a percii;ir por la Delegación de Hacienda de Melilla
desde el día 15 de junio de 1964. Reside en Meli
lla (Málaga).
Almería. - Doña Josefa Ortiz Pérez, viuda del
Cabo Electricista de la Armada José Fraile Gayoso.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque : 625,00 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 50 por
1•0, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha de
arranque : 750,00 pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 875,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, se
gún fecha de arranque : 1.000,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Almería
desde el día 15 de junio de 1964.-Reside en Alme
ría.-(33).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
1961, 1 de 1964
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debe informarlo, comignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Se le transmite la pensión vacante por falleci
miento de su madre, doña Jerónima de la Rocha y
Pérez, a quien le fué concedida el 30 de noviembre
de 1899.
(16) Se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Antonia Bruquetas Gre
gorio, a quien le fué concedida por Orden de 6 de no
viembre de 1962 (D. O. núm. 189), que percibirán
en coparticipación y por partes iguales en la cuantía
que se expresa. La parte de la copartícipe que pierda
la aptitud legal acrecerá la de la que la conserve, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(33) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 15 de junio de 1973, en
que quedará extinguida.
Madrid, 19 de abril de 1968. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Dei D. O. del Ejército núm. 103, pág. 611.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto le
gal, se publica a continuación relación de pensio
nes ordinarias que han sido actualizadas, con arreglo
a las Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961
(B. O. del Estado núm. 310) y número 1 de 29 de
abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a fin de
que por las Autoridades competentes se practique la
oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 20 de abril de 1968. El General Secreta
rio, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Murcia.—Doña María Dolores Fernández Martí
nez, D. José A. Díaz Fernández y doña Agustina y
doña Antonia Díaz Vergara, viuda y huérfanos, res
pectivamente, del Auxiliar segundo de Banda de In
fantería de Marina Francisco Díaz Pérez.—Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador :
1.000,00 pesetas.—Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, se
gún fecha de arranque : 2.000,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de enero de 1967. Residen en Car
tagena (Murcia).—(4).
Murcia.—Doña .Carmen Molina Alonso, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Miguel
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Galindo Jiménez.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 785,24 pesetas.—Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a partir
de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque : pe
setas 1.570,48 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero
de 1967.—Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
-e_
Madrid.—Doña Concepción Bruzo Méndez, viuda
del Auxiliar segundo de la Armada D. Emilio Ordaz
Martínez.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 517,88 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque 1.035,76 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1967. Reside en Madrid.—(2).
Madrid. Doña Rosa García Segura, viuda del
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Francisco
Gorges Teruel.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 712,32 pesetas. — Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
1.424,64 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 1 de enero de 1967. Reside en Madrid.—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abona
das por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto.
(4) La percibirán en la forma siguiente La viu
da, la mitad, y la otra mitad, en coparticipación y por
partes iguales, los huérfanos. La parte del copartíci
pe que pierda la aptitud legal acrecerá la del que la
conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento. Sí se
extingue alguna de ambas pensiones, la que se con
serve pasará a percibir la pensión base mensual de
590,79 pesetas, más los incrementos que resulten de
la aplicación de la Ley 1/64. El huérfano don José
Antonio cesará en el percibo de su parte de pensión
el 16 de octubre de 1969, en que cumple los veintitrés
años de edad, iodo ello previa liquidación y deduc
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ción de las cantidades abonadas por cuenta el ante
rior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 20 de abril de 1968. El General Secreta
rio, Manuel Buzón Buitrago.
7
(Del D. O. del Ejército núm. 108, pág. 705.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Ofici,al del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 30 de abril de 1968.—El General Secreta
rio, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIóN QUE SE CITA.
Leyes 'n'olleros 82 de 1961 y 1 de 1964.
Murcia.—Doña Vicenta González Rubio, viuda del
Auxiliar segundo de laArmada Angel Rodríguez Ri
vera. --- Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 590,79 pesetas.—Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque: 1.181,58 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de enero de 1967.—Reside en Car
tagena (Murcia).—(3).
Murcia. — Doña Josefa Orihuela Montero, viuda
del Auxiliar segundo Maquinista de la Armada Juan
Méndez Fernández.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 626,56 pesetas.—To
tal pensión, más un incremento del 25 por 100, a par
tir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque :
783,20 pesetas mensuales.—Total pensión, más un in
-cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque 939,84 pesetas men
suales. — Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha
de arranque : 1.096,48 pesetas mensuales.—Total pen
sión más un incremento del 100 por 100 a partir de
1 de enero de 1967 según fecha de arranque : pese




de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en Cartagena (Murcia).—(6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 8 de febrero de 1968 (D. O. núm. 38), y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto.
(6) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 10 de noviembre de 1964 (D. 0. núm. 275), y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 30 de. abril de 1968.—El General Secreta
rio, Manuel Ba.:,-án Buitrago.




Se puntualiza la rectificación publicada en el
DIARIO OFICIAL núm. 117, de 22 de mayo actual,
relativa al destino de Agregado Naval a la Em
bajada de España en Wáshington, para señalar
que dicha rectificación se hace para cumplimen
tar lo ordenado en el punto 3.1 de la Orden Mi
nisterial núm. 5.471/67 (D. O. núm. 278).
Madrid, 24 de mayo de 1968.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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